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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
~.;,._ .. .:t... 21'
:REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL do abonársele lalpensión mientras el interesado permanezcaen el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di02guarde á V. E. muchos años, Madrid
27 de enero de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con oficio de 22 de noviembre último, pro-
movida por el sargento del regimiento de Jaló, Felipe Bodri·
gUIl21 Esteban, en súplica de que se le conceda la pensión de
5 pesetas mensuales, por hallarse en posesión de tres cruces
rojas del Mérito Militar, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
acceder á 10solicitado, en atención á estar comprendido el .
recurrente en el arto 49 del reglamento de la Orden; debíen-
ABONOS DE TIEMPO
6.& S~qOION
.' Excmo. Br.: En vista de la instancia premovida por el
~~ de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón
Bautista Moreno Roda, en súplica de que se le acredite, como
voluntario, el tiempo que sirvió después de cumplir su
compromiso, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual, ha teni-
do á bien acceder á la petición del interesado; disponiendo
se le haga el abono desde el 18 de mayo de 1872 hasta ellO .
de agosto del mismo año, en que le fAé expedida su licencia
absoluta. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
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~CELO DE AZCÁlmAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
CIto
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mllistel'io con oficio de 29 de noviembre último, pro-
movida por el sargento del regimiento de Míndanao, Euge-
nio Prados Molina, en súplica de que se le conceda la pen-
sión de 5 pesetas mensuales, por hallarse en posesión de tres
cruces rojas del Mérito Militar, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, en atención á estar compren-
dido el recurrente en el arto 49 del reglamento de la Orden;
debiendo abonársele la pensión mientras el interesado per-
manezca en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
. Señor Capitán general de las islas Filipinas.
•• e>
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su comunicación de 4 de diciembre últi-
mo, promovida por el sargento de la Guardia Civil $ilverio
Cajandín Pascual. en súplica de que se le conceda la pensión
de 5 pesetas mensuales, por hallarse en posesión de tres cru-
ces rojas del Mérito Militar 1 la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, en atención á estar comprendí-
do el recurrente en el arto 49 del reglamento de la Orden;
debiendo abonársela la pensión mientras el interesado per-
manezca en el servicio.
De real orden lo digo"á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.-
dríd 25 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipina!!.
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Excmo. Sr.: En vinta de la instancia que V. E~ cursó á
este Ministerio con oficio de 29 de noviembre último, pro-
movida por el sargento del regimiento de Míndanao, Zoilo
de las Reras Jiménez, en súplica de que se le conceda la pen-
sión de 7'50 pesetas mensuales, por hallarse en posesión de
cuatro cruces rojas del Mérito Militar, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) , ha
tenido á bienaccedei: :í lo solicitado, en atención á estar como
prendido el recurrente en el art o 49 del reglamento de la .
Orden, debiendo abon ársele la pensión mientras el int~resá­
do permanezca en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardé á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA




Excmo. Sr.: S. M.la Reina Regente del Reino, en nom-
brede su Augusto Hijo el Rey (q. P= g.), se ha servido destí-
llar al ejército de esa isla, al teniente general, de cuartel en
esta corte, D. Federico Ochando y Ohumillas, á fin de que
V. E. le confiera el mando que considere más conveniente
al servicio.
De real orden lo (ligo á V. :m. para su conocimiento y
fines correspondiente'>. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y segun-
do Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ul-
tramar y Ordenador <le pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca-
pitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Carlos Mo-.
lins y Rubio, perteneciente á la plantilla de este Ministerio,
forme parte de mi Estado Mayor, en reemplazo del de la
misma clase D. Gaspar Tenorio y Rebollo, ascendido al em-
pleo de comandante; debiendo disfrutar de los derechos que
determina el arto 10 del real decreto de 18 de enero de 1893
(C. L. núm. 1).
De real .orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guardeá V. E. muchos años.
Madrid '27 de enero de 1396,
': '- . - ..
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
r· ... '
. E:icmo.'Sr.~ El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la planti-
lla de este Ministerio, en vacante que existe de su respectí-
va clase, al teniente coronel del regimiento Infantería Re-
serva de Orense núm. 59, D. Eugenio Velasco y Rodriguez y
al comandante del de las Antillas núm. 68, D. Ramón Ibáñez
Cerezo·.
De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero y sépti-
mo Cuerpos de ejército.
~. . ..-:
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, .ha tenido á bien destinar á.la planti-
lla de este Ministerio, para prestar sus servicios en las Bec-
cienes de Ordenanzas del mismo, en vacante que de su ola-
se existe, al capitán de Infanteria D. Pedro Sagredo Tristán,
que actualmente tiene su destino en la Dirección General de
Carabineros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsíguientes, .Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
AzcÁRRAG.l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Di-
rector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la planti-
lla de este Ministerio, en vacante que existe de su respecti-
va clase, al comandante de Caballería D. Arturo Vicente Mo-
reno, destinado al regimiento Reserva de Guadalajara nú-
mero 31, por real orden de 25 del actual (D. O. núm. 20),
y al capitán de la misma arma D. Manuel Velasco Inchausty,
perteneciente al regimiento Húsares de Pav ía núm. 20. -"_
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del prim~;~ y' quinto
Cuerpos da ejército.
. .
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombrela Reí-
na Regente del Reino, ha t enido á bien destinar á Ia.planti- .
lla de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su
clase, al capitán de Artillería D. Luis Chacón y Bonet, perte-
neciente al 13.o regimiento Montado.
De real orden lo digo á V. E. para . su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de ~uerra .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regento del Reino, ha tenido á bien destinar á la planti-
lla de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su
clase, al capitán de ArtilICría D. Luis Sociats ir Figueroa,
que actualmente presta sus servicios en la Subinspección
del primer Cuerpo de ejército. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento Y
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"efectos eonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. :
Madrid 27 de enero de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regentedel Reino, ha teni-io á bien disponer qne los ofi-
ciales y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
comprendidos en la siguiente re]ación , que 'principia con
Don Sinforiano Ferrer Martinez y termina con D. Juan Cerdá
Santandreu, pasen ti. servir los destinos que en la misma se
les señalan,
De real orden lo digo á 'V . E. para BU .conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E muchos años.
Manrid 27 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército) Presidentes del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y de la Junta Consultiva de Guerra, Inspector de la
Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba y Jefe
del Depósito de la Guerra.
Relaci6n qu e se cita.
Oficiales primeros
Di-Sinforiano Ferrer Martinez, del Gobierno Militar de la Co-
ruña y en comisión en el Gobierno Milital' de Lugo , á
este Ministerio, continuando el) la expresada comi-
sión.
» José Gareía Aparicio, de este Ministerio, al Depósito de
la Guerra, continuando en comisión en este Ministerio.
» Emilio López Gutiérrez, ascendido, del Gobierne Militar
de Badajoz, á este Ministerio, continuando en comi-
sión en dicho Gobierno.
:; Francisco Rodríguez Lanzas, ascendido, de este Minís-
terio, queda en el mismo.
Oficiales segundos
D. Tomás Martinez Bar, de este Ministerio yen comisión en
el Gobierno Militar de la Coruña, á éste, de plantilla,
» Anastasia Acuña Portales, ascendido, de este Ministerio,
queda en el mismo.
» Benito Oardeñosa Díez, ascendido, de este Ministerio;
quedaen el mismo. .
}} Andrés Rodríguez Guadalix, destinado' á la Subinspec-
ción dél quinto Cuerpo de ejército por real" orden de
25 del actual (D. O. núm. "20), en comisión á este Mi-
nisterio.
» Ma"nri.~l"Rodrigo del' Olmo, con destino en la Junta Con-
sultiva de GU0r~~, el~ "comisión á 'este Ministerio'-
Oficiales terceros
D. Pedro Martines Pineda, del Cuartel general del segundo
Cuerpo de ejército, yen comisión en el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, a este Ministerio.
» Ramón Hernández Coca, destinad¿ á la Subinspección
del cuarto Cuerpo de ejército por real orden de 25 del
actual (D. O. núm. 20), en comisión á este Ministerio.
» Amador Hernández Santos, destinado ala Subinspección
del sexto Cuerpo de ejército por real orden ' de 25 del
actual (D. O. núm. 21), en comisión á este Ministerio. .
» Perfecto Gómez Morchón, destinado á la Subispección
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del séptimo Cuerpo de ejército por real orden de 25
del actual (D. O. núm. 20), en comisión á este Mínís-
terio.
D. 'romas Montoya F ernández, ascendido, de este Ministe-
rio, queda en el mismo.
}} Francisco Requena Rubio, ascendido, de este Ministerio,
queda en el mismo.
}} Oarlos Ismer Arroyo, ascendido, de este Ministerio, que-
" da en el mismo.
~ Fernando Pemándsz Celveti, ascendido, de este Ministe-
rio, queda en el mismo.
» Agustín Rodruejo Lazara, ascendido, de este Ministerio,
queda en el mismo.
» Patricio' Guerra Dusen, ascendido, de este Ministerio,
queda en el .mismo, ~ .
» EVl1risto Martínez Dantamaria, destinado '11 la Subins-
pección del sexto Cuerpo de ejército por real orden de
25 del actual (D. O. núm. 20), en comisión á este Mi-
nisterio.
Escribientes de primera clase
D. Antonio Garcia Galán, de la Subinspección del segundo
Cuerpo de ejército, á este Ministerio, continuando en
comisión en su anterior destino. .
l) Manuel Montoya Zaratán, del Cuartel general del primer
Cuerpo de ejército, á este Ministerio, continuando en
comisión en su anterior destino.
)) José Malieito Cortés, de la Subinspección del primer
Cuerpo de ejército, á este Ministerio, continuando eu
comisión en su anterior destino.
» Feliciano Garcia Muñoz, de la Subinspección del primer
Cuerpo de ejército, á este Ministerio, continuando en
comisión en su anterior destino.
}} Manuel Fernándéz y Fernández, del Cuartel g-neral del
primer Cuerpo de ejército, á este Ministerio, continuan-
do en comisión en su anterior destino.
» Aniceto Lasheras Amedo, del Cuartel general del primer
Cuerpo de ejército, á este Ministerio, continuando en
con~isión en su anterior destino.
» José Migoya García, de la Subinspección del primer Cuer-
po de ejéroitová este Ministerio, continuando en co-
misión en su anterior,destino.
» Antonio Portolés Nuez, ascendido, de este Ministerio ,
queda en el mismo ,
» Leandro P érez J\Iartinez, ascendido, de este Ministerio,
queda en el mismo.
» Sergio González F elipe, ascendido, de este Ministerio,
queda en el mismo.
}} Víctor Marco" Sebasti án, ascendido, de este Ministerio,
queda en el mismo.
~ José Jiménez Fabregat, eseeudido, de este Ministerio, "
queda en el mismo., . . . "
Ecribientes de segunda ciase
D. Bernabé Fano Menénd éz, del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina', á este Ministerio.
» Eugenio Gutiérrez García, ascendido, de este Ministerio,
queda en el mismó. . .
» Ped~o Murga Beraza, ascendido, de este Ministerio, que-
da en el mismo.
» Juan Sadia B'emándea, ascendido, de este Ministerio,
queda en el mismo.
» Antonio Zárate Sánchez, ascendido, de este Ministerio,
queda en el mismo.
» Pedr~ Gasols Castro, ascendido, de este Ministerio, que-
da en el mismo.
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Escribientes provisionales
D. Francisco Gavil án de-Pró, de la Subinspeccíón del segun-
do Cuerpo de ejército, á este Ministerio.
' l} Anto nio Sánchez Guisado, destinado á la Comisión Ii-
quidadora de Ouerpos disueltos de Cuba, con fecha
~5 del actual (D. O. núm. 20), á este Ministerio, en co-
misión. '
'" Francisco Cardona Armentia, ingresado por real orden
de 10 del actual (D. O. núm. 8), procedente de la
Zona de reclutamiento de la Coruña núm. 32, á este
Ministerio.
» Galo Martínez Frías, ingresado por real orden de 10 del
actual (D. O. núm. 8), procedente del regimiento In-
fantería de Baleares núm. 41, á este Ministerio.
» Mig~e~ Alvarez Fernández, ingresado por real orden de
10 del actual (D. O. núm. 8), procedente de la Zone,
de reclutamiento de Madrid mimo 57, á este Mínísterío.
» Cruz Martín Gir ón, destinado á la Subinspección del prí-
mer Cuerpo de ejército,con fecha 25 del actu al (DIARIO
OFICIAL núm. 20), á este Ministerio, en comi sión.
» Adolfo Villarroel Azpíazu, destinado á la Subinspección
del primer Cuerpo de ejército con fecha 25 del actual
(D. O. núm. 20), á este Ministerio, en comisión.
» Leandro Cortés García, destinado al Cuartel general del
primer Cuerpo d-e ejército con fecha 25 del actual
(D. O. núm. 20), á este Ministerio, en comisión.
, » Martín Pedrazuela Cardiel, destinado al Cuartel general
del primer Cuerpo de ejército con fecha 25 del actual
(D. O. núm. 20), á este Ministerio, en comisión.
," Gregario V ázquez y Llop, ingresado por real orden de 18
del actual (D. O. núm. 15), procedente del regimiento
Infanter ía de la Princesa núm. 4, á este Mínísterío.
» Tomás Sern a Mira, in gresado por real orden de 18 del
actual (D. O. núm. 15), procedente del regimiento In-
fantería de Zaragoza núm. 12, á este Ministerio.
l; Pedro Núñez Gómez, destinado á la Subinspección elel
segundo Cuerpo de ejército con fecha 25 del actual
(D. O. núm. 2,0), á este Ministerio, en comisión.
» Pedro González Baamonde, ingresado por real orden de
10 del actual (D. O. núm. 8), procedente del regimien-
to Infantería de Zamora núm. 8; á este Mínisterío.
:» Juan Cer dá Santandreu, destinado al Cuar tel general del
primer Cuerpo de ejército con fecha 25 del actual
(D. O. núm. 20), á este Minist erio, en comisión.
Madrid 27 de enero de 1896. .
AZCÁRRAGA
l.lIo SECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudantes de campo del general, segundo Jefe Subinspector
de ese Cuerpo de ejército, D. José de Martitegui y Pérez de '
Santamaría, á los tenientes coroneles de Infantería D. Leon-
CiD Iruretagoyena y Eraso y D. José Gómez Arce, que desem-
peñaban aquel cargo á la inmediación del citado general en
su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de ené':ro de 1896.
AZCÁRRAGA
l'Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador.de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Ray (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de órdenes del general de división D. Isidoro
Llull y Mitjávila, en situación de cuartel en esta corte, al
comandante, agregado á la Zona de Madrid núm. 58, D. Al-
vare Manso de Zúñiga y Bolingny. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1896.
MARCELo DE AzCÁRRAGA
Scñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general, Jefe de Estado Mayor de
ese Cuerpo de , ejércit o, D. Eugenio de la Sala y Garcia
Bala , al capitán de Artillería D. Ramón Páramo y Femándes;
que desempeñaba el mismo cargo en el anterior destino del
citado general. .' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero 'de '1896.
AzcbRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
------e1;:
4,IlSECCIÓH
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en es-
crito de 16 del actual, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á esa
Junta al subinspector medico de 1.a clase del Cuerpo de Sa-
nidad Militar D. Francisco Ibáñea Monreal, que, como ascen-
dido, prestaba sus servicios de director del H ospital militar
de San Sebastián, y al subinspector médico de 2.& clase de
dicho cuerpo D. José Chicoy y Ferree, ascendido, del Hespí-
t~l militar de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1896 .
AZOÁRRAGA
Señor Pr esidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, teroeroy
sexto Cuerpos de ejéroito y Ordenador de pagos de Guerra.
6." SECOION
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los oñcís-
les de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. José Galván y Balaguer y termina con Don
Fernando Las Heras y Vargas, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Diós guarde á V. E. muchos ' años. Ma.:
drid 28 de enero' de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General,y Comandantes en Jefe del pr,iJ.11Qro; cuarto
y s~to CUlll:pOS de ejército.
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Relación que secita
Primeros tenientes
D. José Galván y Balaguer, del primer regimiento de Zapa-
dores Minadores, al batallón de Telégrafos.
» Ernesto Villar y Peralta, del segundo regimiento de ~apa-
dores Minadores, al batallón de Telégrafos.
» Fernando Las Heras y Vargas, del cuarto regimiento :de
Zapadores Minadores, al batallón de Telégrafos.
Madrid 28 de enero de 1896.
AzcÁllnAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Caballería Francisco Ga-
rrido Leonarte,.en súplica de que se le conceda el pase al
ejército de la isla de Cuba con el empleo de sargento, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por V. E. en su escrito de 15 del
mes actual, no ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, por no hallarse comprendido en los beneficios que
otorga la real orden de 23 de julio último (D. O. núm. 162).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1896.
• AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Givil.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
,
t» SEOOION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
la comunicación que, en 27 del mes actual, dirigió á este Mi-
nisterio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha' tenido á bien destinar á esa Inspección, en
concepto de agregado, al coronel de Infl.\ntería D. Federico de
Francia y :Parajuá, que en la actualidad pertenece, nomo agre-
gado á la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1896.
AzoÁBltAGA
Señor Inspector de la elija general de Ultramar.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Capi-
tán general de la isla de Cuba y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
aa Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á esa Ins-
pección, en vacante que existe por ascenso del teniente coro-
nel de Infantería b. Federico de Francia y Parajuá, al de la
propia clase y arma D. Emilio Medrano Salcedo, que actual-
mente pertenece, en concepto de agregado, á la Zona de re-
clutamiento de Madrid núm. 58.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Capi-
tán general de la isla de Cusa y Ordenador de pagos dé
Guerra. ' ,'","
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en la
comunicación que, en 24del mes actual, dirigió á este Minis-
terio, el Rey (q. D. g), yen su nombre la Reína Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar al Depósito para Ultramar
de Sántander, en vacante que existe por ascenso del coman-
dante de Infanteria D. Francis.co Moreno López, al de la
propia clase y arma D. Vicente Margañón Rodríguez, que en'
la actualidad presta sus servicios, en comisión, en el expre-
sado centro. -
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la: Cnja general de Ultramar..
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos de
Guerra. '
Excmo. Sr.: Accediendo 'á lo propuesto por V. E. en la
comunicación que, en 24 del mes actual, dirigió á este Mi~
nisterio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino; ha tenido á bien destinar á la plantilla de esa
Inspección, en vacante que existe por ascenso, del coman-
dante de Infanteria D. Valentín González Serrano, al de la
propia clase y arma D. Hipólito Méndez·Vigo y Ortega, que
actualmente sirve en la Zona de reclutamiento de Madrid
número 57. , ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
AzCARllAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, General en Jefe
del primer Cuerpo de ejércíto y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Enrique de Páramo y Constantini,
perteneciente á ese distrito, y en la actualidad con licencia:
por enfermo en la Península, en súplica de que se le dé de.
alta en la misma y se le ponga en posesión del empleo de:
comandante que obtuvo en propuesta extraordinaria, apro-
bada por real orden de 23 del presente mes (D. O. núme-
ro 17), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regenté:
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del reou-
rrente; el cual será baja, por lo tanto, en esas islas y alta
en la Península en la forma reglamentaria, quedando en
situación de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para /!IU, conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
.
Señor Qapitán general de las islas' Filipinas.
Señores Comandantes en J efe del cuarto y séptimo Cuerpos de
ejército, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nadar de pagos de (luerra.
">:Exómo.cSr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. eula;
comutiiclroÍón que, en 19 del mes anterior, dirigió' á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
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gente del Reino, ha tenido á bien destinar al banderín para
Ultramar; de Palma, al segundo teniente de la escala de re-
serva retribuída de Infantería D. Jesús Níeto Navas, que en
la actualidad sirve en el regimiento de Baleares.:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
S"ñores Capitaues generales de las islas de Cuba y Baleares
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: A fin de proveer dos vacantes de subin-
tendente militar que existen en ese distrito, el Rey (que
Dios guarde), y enau nombre la Beína Regente del Rei-
no, ha tenido á bien destinar, en 1&& condiciones que previe-
ne la real orden de 1.0 de abril último (C. L, núm. 92), á los
de esta clase D. Lázaro Ros é Iñiguez, á quien ha corres-
pondido en el sorteo veriflcadonl efecto, y á D. Casildo Beo-
tas Manrique, que se ha presr"ntltdo voluntario para substi-
tuir á D. Enrique Fernánd(,,~dela Riva, que ha sido el otro
designado por la suerte; los cuales prestan sus servicios-el
primero, en la quinta región, y el segundo, en la Ordena-
ciónde pagos de Gue>;:ra; siendo bajas en la Península y alta
en esa isla, adonde 'se incorporarán con urgencia.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. -Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 ele enem üe 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Cal,litún general de la isla de Cuba.
Beñorea Genl"ral y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do) quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector
(le la Caja general de Ultramar'y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el oficial segundo de Administración Militar D. Mariano Santa
Ana y 'Copete, destinado tí. ese distrito por real orden de 26
de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 291), y el terce-
ro del mismo cuerpo D. Simón López Sánchez, que presta
sus servicíos en la segunda región, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederles. el cambio de situación q ue solicitan; volviendo,
por lo tanto, el primero a ser alta en la Península y oausán-
dola el segundo en esa isla, en la forma reglamentaria, otor-
gando á éste una de las dos ventajas que determina el ar-
ticulo 31 del reglamento de 1$ de marzo de 1891 (O. L. nú-
mero 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1896.
AZCÁRRAG.A
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y s~ptimo Cuerpos de ejército, Inspector ele la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
,
....
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el farmacéutico primero del Cuerpo de Sanidad Militar Don
Vicente Miranda-Bistuer, destdnadová 'ese- distrito por 'real
orden de 18 del· actual (D; O. núm. 14), y el segundo denue-
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vo ingreso D. Jenaro Peña Guerán, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der á los interesados el cambio de situación que solicitan;
siendo alta, en situación de reemplazo, en esta corte .el pri-
mero de dichos oficiales, y el segundo en esa isla, :\, la que se
Ineorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos.·· Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
AZOÁRR.AG.A
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector ele la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aeoediendo 11.10 solicitado por los farma-
céuticos segundos del Cuerpo de Sanidad Militar D. Julián
Cardona García, destinado á ese distrito por real orden de-18
del presente mes (D. O. núm. 14), y D. Gel"ardoSuris Sufí,
el Rey (q. D. g.), y' en su nombre la Reina Regenta del Rei-
no, ha tenido á bien concederles el cambio de situaoión-que
desean: volviendo, por lo tanto, el primero á ser alta en la
Península y causándola el segundo en esa isla, en -la forma
reglamentada. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 ele enero ele 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general ele la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector ele la. Gaja.. general
.deUltramar.y Ordenador de pagos de Guerra.· "-t.'
--~.
Excmo..Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. Dig.), Y en su-nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que las clases
de tropa que comprende la relación que á continuación se
inserta, que principia con D. José Benedicto MUlányt!3rJUi-
na con Emeterio March Pérez, pasen á ocupar los destinos
que en.Ia misma se les señalan. Es asimismo la voluntad de
b. M., que el soldado del batallón Cazadores de Tarifá nú-
mero 5, José Tadeo Gorgues, que presta BUS servicios en el
Depósito para Ultramar en Valencia, cause baja en el mis-
mo y alta en el· cuerpo de su procedencia. ...
De real orden lo digo tt V.E. p¡¡.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. }1j. muchos años. Ma-
dríd 27 de enero 1896.
. AZOÁRRAGA
Señor Inspector de li!. Caja gener..l de Ultrafhar.
Señores General y Comandantes en Jefé de los Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Sargentos
D. José Benedicto Millán, .del Depósito para Ultramar de
Málaga, á.la Inspección de la Caja general de Ul-
tramar.
, Francisco Díaz de Miel' y Garoía, del batallón Cazadores de
Manila, al Depósito para Ultramar ele Málaga. .. ,. ,
Enrique Bóveda Novoa, del regimiento Infantería de Tole-
do, al Depósito para Ultramar de esta corte. .,
D. O. ndm, !1 g9 enero ,1896
" ,
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Antonio Montejo Herrero, del batallón Cazadores de,Alba
de 'I'ormes, al Depósito para Ultramar de Santander.
Rafael Rodríguez Jim énez, del regimiento-Infantería de Lu-
ehana, al Depósito para Ultramar de Barcelona,
Cabos
Francisco Bernal Rodrigo, del regimiento de Mallorca, al
Depósito.para Ultramar de Valencia.
Francisco García Gómez, del regimiento de San Fernando,
á la Inspección de la Caja general de Ultramar.
Ernesto Castro Mundi, del regimiento de Saboya, al Depósi-
to para Ultramar de esta corte. '
Francisco Borrego Guerra, del regimiento de Seria, al Depó-
sito para Ultramar de Ctldiz.
Julio Jiménez Ruiz, del regimiento de León, al Depósito
para Ultramar de esta corte.
Emeterio March Pérez, del regimiento de Isabel lI, al Depó-
sito para Ultramar de la Coruña. ~
Madrid 27 de enero de 18!i6.
AzCÁRRAGA
12," SEOOION
Excm~. Sr.: , EI Rey (q:D: :q .), y en su nombre la Rei- '
na Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que ingrese
en activo el auxiliar de primera clase ,del CuerPo Auxiliar de
Administración Militar D. Julián,DiazAndres, en situación de
reemplazo, como excedente, en Palacios de Alcor (Palencia);
el cual prestará sus servicios en la Ordenación de pagos de
Guerra.
De real orden lo digo tí V. E. para' su conocimiento y
dem éaeíectoe, Dios .guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 27 de.enero de :1.896. . . . , '
. AZOÁRRAGA
Señor Comandante enJefo del séptimo Cuerpo'de ejército.




Excmo. Br.: En vistá de la comunicación de V. E., fe-
cha 10 del actual, manifestando haber admitido un nuevo
donativo de la Cruz roja de Barcelona, con destino al ejér-
citode operaciones en Cuba , y dispuesto su embarque pam.
dicha antilla, al Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarlo ordenado-por
V. ,E., así comodisponer se den las gracias en SU real nom-
bre á la comisión citada por su patriótico donativo.
De real orden lo digo á V. E. para Bu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Mu-
drid27 de .enero de 1896. '
AzcÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista deja instancia promovida por el
cabo de la Guardia Civil, sargento personal de la Coman-
dancia de Cienfuegos, Cipriano Hernández Pérea, en súplica
dequ{Lsele conceda el· empleo -de segundo 'teniente de la
reserva retribuida, el Rey (q. D; g.), y' en'<su nombre la
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Reina Regente del Reinó, no ha tenido lÍo bien acceder t\
la petición del interesado, por carecer de derecho á lo que
solicita. '
De real orden lo digo á V. E. ,para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años : Ma-
drid 27 de enero de 1896.
AZCÁBRAGA
Señor 'Capitán general de la, isla de Cuba.
Señor Director general de la Guardia Ci,vil.biI_. _ .
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
9.a SECCION
:R1xcmo. Br.: El Rey (q. u. g.) , y en su nombre ' la Reí-
naR égentedel Reino, ha tenido tí bíéndíspouér que ' el ca-
pitánde'Iñfanterla, alumno de la Escuela Superior de Gue-
rra, D. Ricardo Serrano Nadales, ascendido aeste empleo 'por
real orden fecha ,14 ' del corriente,' continúe en la referida
escuela como alumno, percibiendo sus haberes como si pres-
tara servicio en cuerpo armado, en la forma presoripta en
real orden fecha 23 del pasado diciembre (D. O. núm. '289),
por el regimiento de reserva á que sea destinado. .
De real orden lo digo á' V. E:' para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos'años,
Madrid 27 de enero de 1896. .
MAROELO DE AzOÁ.RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
MATERIAL DE GUERRA
.'.-
MA~ERIAL DE , ING:ENlE~OS,
5.n SEOCIÓN'
Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
de las obras de reparaciónnecesarias en el muelle de Cha"
farínas, .cuyo importe, ascendente'á 4.690 pesetas, será car-
go á la dotación ordinaria del material de Ingenieros co-
..
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rrespondiente al actual ejercicio; á cuyo .ñn se ha servido
también S. M. aprobar una propuesta eventual por la que
se asigna aquella suma á la obra expresada, disminuyendo
en 3.000 pesetas el crédito que resta para la batería del Vi-
gia en la plaza de Las Palmas, y en 1.690 el eorrespondien-
te al cuartel del Mantelete de esa plaza.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. Íinichos años. Ma-
drid 27 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
eñores Capitán general de las islas Canarias y Ordenador de
pagos de Guerra.
PERSONÁL DEL IATERUL DE INGENIEROS
, 5.... SÉCCIOli '
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), yen su nombreIa Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar maestre-de
obras militares, con destino á la Comandan,cia de Ingenie.
ros de Bilbao, á D., Fernando Villalobos y Arias, aspirante
aprobado en los exámenes verificados para cubrir la vacante
de aquella clase ocurrida en dicha plaza; debiendo disfrutar
en su empleo el sueldo anual de 1.500 pesetas, con arreglo á
lo dispuesto en el reglamento para. el personal del material
de Ingenieros, de 8 de abril de 1884.
De real órden i~ diio á V. E. ~a~a ,su ,c~~(íciriiié~i~ y
demás efectos. Dios guardeá V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1896•
., ., AZclRiAGA
Señor Ordenador dé pagos de Guerra.. .,:
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de éjército.
-.-
. Excmo. Sr.: Visto el proyecto de un picadero cubierto'
parala Academia de Administración Militar, en Avils, que '
remitió y. E. á este Ministerio con su escrito de 2 del actual,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D~ g.), ha tenido á bien aprobar dicho proyecto y
disponer que. su presupuesto, importante 64.200 pesetas, sea
cargo á la dotación ordinaria del material de .Ingenieros en el
ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten las obras. Es asímís- '
mo la voluntad de S. M., que no se dé principio á, las referi-
das obras, en tanto que el municipio de Avila no haya cedido
al ramo de Guerra el terreno en que aquéllas han de Ile-
varse á cabo; debiendo, al efecto, practicarse las gestiones
necesarias para recabar y formalizar dicha cesión.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
déniás efectos. mos guárde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1896.
MARCELO 'DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Guerpo de ejército.
~fior Oiaenad\:)~ .de 1>ágó's dé t:uerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL .EJÉRCITO
MINISTERIO DE LA GOJ3ERNACIÓN
Oi1'cular. En cumplimiento de lo dispuesto por el,art. 47
' de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejéroito,
deben hallarse actualmente ocupados los ayuntamientos en
, la preparación del alistamiento que ha ,de ultimarse el día
.26 del mes actual; y siendo ésta la primera de las operacio-
nes de la quinta, parece el momento oportuno para que el
Gobierno adopte las disposiciones y haga las prevenciones
necesarias á fin de dar satisfacción á la opinión, justamente
indignada en presencia de los abusos que todos los años se
denuncian en vano.
La extensión y gravedad del mal durante los últimos
excede á toda ponderación, y el Gobierno se 'halla decidido'
á conseguir que en el actual las operaciones de la quinta se
practiquen en forma estrictamente legal, ó á satisfacer en
otro caso las legítimas reclamaciones de la opinión. con el
empleo de loa medios represivos que la ley pone en su
mano, sin contemplación alguna.
Si este no fuera en todo caso un deber impuesto á los
Gobiernos por la ley y por la misión que en la sociedad les
incumbe, se lo impondrían en la actualidad las olrcunstan-
oías por que el país atraviesa, puesto que, de no obrarse
en esta materia con escrupulosidad suma, aparte de lo 'qua
siempre significa la violación de la ley y el agravio de la.
moral, se obtendría el resultado injusto de obligar á que
prestasen el servicio militar en Cuba mosos á quienes no les
habría correspondido si se cumpliera rigur6samente la ley,
mientras otros evadían el cumplimiento de tan sagrado
deber merced á reprobados procedimientos. ' ,
Alguna provincia se lamenta de que la inflexibilidad con
que procura cumplir sus deberes en este punto, le produce la
desventaja de que SUIil habitantes contribuyan en propor-
ción mucho mayor que los de las demás á las necesidades
del Ejército, y clama con razón contra los perjuicios que el
cumplimiento de la-ley le irroga por el notorio desprecio
de que es objeto en otras provincias.
El Gobierno há hecho hasta ahora cuanto ha podido al
resolver los expedientes de exenciones en que por virtud de
alzadas ha tenido que intervenir; y al observar la frecuen-
cia con que en alguna provincia se apelaba, para aplicar
excepciones del servicio activo, á la denuncia de prófugos,
que luego resultaban niños de corta edad ó soldados que
habían cumplido ya, ó que estaban en situación legal en sus
casas, ó que á lo mejor se hallaban con las armas en las
mano cuando eran denunciados ó tenidos por prófugos para
aplicar los beneficios de la ley al denunciador, no sólo ha re-
vocado los fallos, sino que ha ordenado el pase de tanto de
culpa it los tribunales y ha dictado la real orden de 1.~de oc-
tubre último, publicada en la Gaceta del .16, en la que,.,se
,contienen reglas á las cuales ha de ajustarse en, lo suceSIVO
el expediente para la aplicación de los beneficios de los ar-
tículos 31 y 100 de la ley, que si se cumplen, como es fox-
:tOSP cumplirlas, evitarán en adelante tales abusos en este
punto.
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En cuanto al reemplazo que se está preparando, S. M. el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente, ha tenido
á bien dictar las siguientes reglas, para que sean observa-
das por V. S. en loque le concierne, y las traslade á la Co-
misión provincial y á los Ayuntamientos por lo que á ellos
se refiere:
1.a Los talladores ante el Ayuntamiento serán sargentos,
en donde haya guarnición, conforme al arto 76 de 111. ley, á
cuyo efecto, sin excusa alguna, los alcaldes solicitarán de
la autoridad militar de la localidad su designación con la
anticipación debida. Los alcaldes de los pueblos donde no
haya guarnición harán igual solicitud al Gobernador militar
ó Comandante de armas para que pueda designar los sar-
gentos que se hallen disfrutando licencia temporalv.ó en la
reserva ó zona de reclutamiento, y á falta de ellos, para que
le señalen personas del Ejército, cualquiera que sea su resi-
dencia y situación, que puedan desempeñar aquel come-
tido. .
Sólo a falta de designación por la autoridad militar, ó
de concurrencia del designado, podrá el Avuntamíento con-
fiar la medición á otras personas. •
Al propio tiempo solicitarán los alcaldes de la autori-
dad militar el nombramiento de un oficial del Ejército que
presencie la talla, sin perjuicio de la asistencia de los oficia-
les retirados de la localidad, á quienes el Ayuntamiento in-
vitará conforme á la ley, acreditándose en el expediente
esta invitación, así como' la contestación de la autoridad
militar á la solicitud de designación de oficial y sargento.
Si al practicarse el reconocimiento de la medida, pres-
cripta en el a.:rt. 75 de la ley, se ofreciera alguna duda acer-
ca de su exactitud, el Ayuntamiento dispondrá su compro-
bación, yen el acto se harán las modificaciones procedentes,
pudiendo intervenir dicha comprobación cualquier persona
que por sus conocimientos pueda ilustrar el asunto, sea ó
no interesado en el reemplazo.
2.a Hecha la clasificación y declaración de soldados por
el Ayuntamiento en la forma prescrípta en el capitulo 9.° de
la ley, los alcaldes remitirán á ese Gobierno de provincia
una relación duplicada, conforme al modelo núm. 1.0, de la
Icual elevará V. S. un ejemplar á la Dirección general de Ad·mínistración .de este Ministerio y además un resumen del
resultado general de la provincia, hecho conforme al mode-
lo núm. 2. En vista de los datos que ofrezca esta relación,
ordenará V. S. por si la revisión de la quinta ante la Comi-
sión provincial, usando de la facultad que le concede el ar-
ticulo 82 de la ley, en todos los pueblos en que racional-
mente deba suponerse su conveniencia, sin perjuicio de ha-
cerse además en todos aquellos en que haya reclamación y
dando cuenta á la Dirección general de sus resoluciones en
este punto.
s.a Las sesiones que las Comisiones provinciales dedi-
Iquen á la revisión de la quinta serán precisamente presidi-das por V. S., sin que pueda excusarse de hacerlo más que1 en casos extraordinarios, y dando cuenta de las razones que
Ile hayan impedido l11 cumplimiento de 'este deber.La Comisión provind~l in,:~tará á l:;t ~utoridad militar
1
para que, al hacer la designación del médico que .haya de
. practicar los reconocimientos en unión del que ella nombre,
formule además una propuesta en que figuren médicos mili-
tares ó civiles indistintamente, y dentro de la cual hará la
comisión el nombramiento de médico tercero para dirimir
las discordias. .
Al exacto cumplimiento de estas reglas debe consagrar
V. S. su preferente atención, estando el Gobierno dispuesto
por su parte á no transigir en esta materia, y proponiéndose
usar de la facultad que la ley le conce le de inspeccionar las
actuaciones de los juicios de exención por medio de comisas
ríos regios ó comisiones extraordinarias, firme en su propó-
sito de que, si el actual reemplazo no significase un adelan-
to notorio en el cumplimiento de la ley, quede á lo menos
satisfecha la opinión por la inflexibilidad con que se repri-
man los abusos que lleguen á cometerse.
De real orden lo digo á V. S. para su cumplimiento.-
Dios guarde á V. S. muchos añoe.s--Madzld 22 de enero de




Término munioipal de ......
Reemplazo de 1896
RESUMEN de las operacionee del actual reemplazo practicadas pore~ Ayuntamiento
lIabitantes del término municipal según el último censo de población •...........•.........•.........
Número de mozos alistados para el actual retmpla~o ..................•...........................J-------I
Resultado de la clasificación
f:Clarados soldados sorteables por no tener excepciones. . . . . . . . . . . . .. . .. . .•....•.•.•( em por la penalidad del arto 30·de la ley ...............•..........................
. ~ Por inutilidad fisica. ~ • . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
)
Totalmente ) Por cortedad de talla ..
E . f Por otras causas legales ; .
xcluidos... . . . . l Por defec~o.físico(pendientes de reconocimiento ante
Tenípol'alméi:ite) la Comisión provincial) ...............•.......:¡ Por cortedad de talla , .
E ., .. . . . . o. Por otras causas legales .......................• ,.
P··excde'j?'tUtados del serVICIO activo, ó sea soldados condicionales , ...•....•. ; ••.n len es d . ióP . e reVISI n .•....•••...••••........••.•••••••.•..•..••......••.....•••
tofugos •..•........... : .
J'uicio de revisiones
~~clu~do~temporalmente en. los tres años anteriores .
Exclep:n a os del SerV!ClO actívo en Idem id ....."...••............•..•••.....•......•..•••..•...••••
'C usiones y excepciones que se revocan en el a ~ ctu 1 "Ide id . no a Ita .
m . que se confirman. t" ) 1II ..
N • • • • • ~ ••••• de•••••.••• ·.••.••••• de 189'6.
EL ALCALDE
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9: SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio en 8 del mes actual, promovida por Dolores
Panisello Milo. en solicitud de que se exima del servicio mi-
litar activo á su hijo Pedro Ripoll Panísello, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido tí
bien acceder tí dicha petición, con arreglo á las prescripcio-
nes del arto 86 de la ley da reclutamiento. '
De real orden lo digo Óí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
AzCÁRRAGÁ
Señor Oomandante-en Jefe del euarto Cuerpo deejéroito.
....
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó
.á este Minil3terio _en 8 del mes actual, promovida por Geno-
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veva Solé Fabregat, en solicitud de que se exima del servicio
militar activo á su hijo Juan Alonso Solé, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente de] Reino, no ha tenido á
bien acceder á dicha petición, con arreglo a las. prescripcio-
nes del arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo-á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de los acuerdos de las comisiones
provinciales de 'BarceloiJ.a y Gerona, de que da cuenta el
. jefe de la Zona de reclutamiento de Matará núm. 4, por los
cuales se modifica la situación que corresponde en.el Ejér-
cito á los reclutas que se expresan en la siguiente relación,
. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer se cumplimenten los referidos
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acuerdos, anulándose los números que los interesados ob-
tuvieron en el sorteo, sin correrse la numeración y sin ulte-
riores consecuencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señores Comandantes en Jefe del tercero, cuarto y séptimo
Cuerpos de ejército.
Belac~on que se cita
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército. Cuerposde ejército .NUMBRES Comisionesp r o v í n ciale s
AzcÁRRAGA
Madrid 27 de enero de 1896.
Madrid 27 de enero de 1896·
Juan Vázquez Valero •. ,.,. \
Francisco Guillén Valera, , '¡'
¡fosé Pérez Iniesta , , " .. ". .
'I'ercero , . .. (Santiago Albadalejo Cle~,l\tIilrcia,
mente..• , .•. "., .. ,.,. ')
José Caras Sánchez .. , ,. , .',
/Salvador Alvarez Moreno .
Antonio Verdú Recio 'lAlicante.
Cuarto, ••.. ¡JOSé Gambeis Morer .. , . , .' Gerona,
Séptimo. .. Francisco Martínez Blanco. '1Coruña.
~
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas á
este Ministerio por el General y Comandantes en Jefe de los
Cuerpos de ejército que se expresan en la siguiente relación,
manifestando que las comisiones provinciales que en la mis-
ma se indican, han acordado se elimine~ de b relación de
sorteables los reclutas que en ella se mencionan, por exen-
ciones sobrevenidas después del acto del sorteo, el Rey (que
Diva guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se cumplimenten los referidos
acuerdos; anulándose los números que los interesados obtu-
vieron en dicho acto, sin correrse la numeración y sin ulte-
riores consecuencias, pasando los expresados reclutas á la
situación que á cada uno corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896,
MARCELO DE AZCÁRBAGA.
.Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-




Joaquin Moré Fúster .. , , , , , , ••••• , . , . ·IGe o
Juan Montes Vidal , ..•.•..••. , , ...• ; .1 A'1' na.
Francisco Domeneoh Soler , •..•••. , •¡
José Ooromínas Co11 , .
Pedro Deu Colomer , •.. , , _, , ...•
José Torrás Ruearols , , "
Julián Graells Saburit .,.,. '" 'j'Barcelona.
Jaime Rosen Pona .. , •. ,., .. , ,.
Jaime Sabas Rumaní.. ,., .. " ,. '
Joaquín Cortés Padró , , .
José Arimán Foncuberte , .•.... ,., ...•
I
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
á esto Ministerio por los Comandantes en Jefe de los Cuer-
pos de ejército que se expresan en la siguiente relación,
manifestando que las comisiones provinciales que en la
misma se indican, han acordado se eliminen de la relación
de sorteables los reclutas que en ella se mencionan, por
exenciones sobrevenidas después del acto del sorteo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se cumplimenten los referidos acuer-
dos, pasando los expresados reclutas á la situación que á
cada uno corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Relación quese cita
Cuerpos Números Comisiones províneíalesNOMBRES DE LOS RECLUTAS que obtuvieron Situación á quedeben pasarde ejército enel sorteo que dictaron los acuerdos
-
Primero ••• Francisco' Hetnández Sánchez .• , •••.• , .. » ~ ramanca.r.,nandO Gómez Acedo•••••••••••••••• » • . Málaga.
Segundo .•. José Vidal Román ..................... » Recluta condicional ••••••• ,. Sevilla.
Rafael Espada Bamírez ... , • , •. , , ••.•.. » ' Idem..
Juan Gordillo Giráldee., .... " .. " ..•.• » rendiente de recurso •••• , ••• ¡l.'ii:::~te.
José Mut Ballester........... , ........ , »
Bautista Roig Vidal. ••..•..•. , •.•• , .. , • » . ., Idem ,
Tercero.•• ' Manuel Soriano Agulló...... , ••••.• " •. »
Recluta oondioional . • • • • . • •• Idem,
Isidoro Almiñana Sanabre.•.•••...• ,.,. » Valencia.
Juan Antonio Sanmartín Garcia ..•• , .•• » [Pendiente de fallo ••••.•.••• ¡Murcia.
Ricardo Jimeuo Jlménez ..•.•. , .•...••• » ~ ~Valencia.Quinto., •• ¡JOSé Herrero Migu(~l............ , .•••.• » Recluta condicional ..••••••. Zaragoza.
Sexto.••.•• Manuel Rubio Pellejero .••••• , .••••.••• 887 Logrogo,I . I
Madrid 27 ¡,le e.»~ro de 1896. AZOÁRRAGA
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Excmo. Sr.: En vista de las oomunioacíones dirigidas,
á este Ministerio por el General y Comandantes en Jefe de
Ios Cuerpos de ejército que se expresan en la siguiente rela-
ción, manifestando que las comisiones provinciales que en
la misn~a se indican, han acordado se eliminen de la lis·
ta de sorteables los reclutas que en ella se mencionan, por
exenciones sobrevenidas después del acto del sorteo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se cumplimenten los referidos aouer-
dos, y que se dé cuenta al Ministerio de la Gobernación por
si noesjuvíesen conformes con las prescripciones de los ¡ir-
ticulos 77 y 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1896. .
MARCEID DE A,Z9ÁRRAGA
bre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 15 del corriente
mes, ha tenido a bien conceder el empleo de capitán al prí-
mer teniente de Jnf&ntcríll, de la guerrilla volante de Bayamo
á 'Manzanillo, D. Bern~doManzano V~.ldés, y el de primer te-
niente al que lo es segundo del batallón Cazadores de Colón
número 23, D. Leepoldo Abreu y Borges, en recompensa á
los extraordinarios servicios que han prestado durante las
operaciones, y en especial al mérito que contrajeron en la
sorpresa que se causó á la partida del cabecilla Miró el 16
de julio del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieñto y
efectos consigui-mtes.. Dios guarde aV. E. muchos años.
Mad~id 27 qe, enero de 1896.
AznÁ,~MG;,\
Señor General en Jefe del ejército de la isb. d., Gl1ba..
Señores General y Comandentes en Jefe del primero, segun-
do, tercero y euarfo Cuerpos de ejérci~.






Pedro Pérez Freire . . . . .• .. Oáceres.
Juan Pérez Magro .... , ... Huelva,
Ramón Ariño Adell...••... Castellón,
Juan Anglada Guinó Gerona.







Excmo. Sr.:- En vista de lo expuesto por el antecesor
de V. E.á este Ministerio, en comunicación de 30 de no-
viempre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y-en su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 15 del ca·
rriente mes, ha tenido á bien aprobar la concesión de gra-
cias que ha hecho, yotorgar la que propone al jefe, oficia-
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el comandante del
batallón Peninsular núm. 1, D. Arturo Vera Arteaga y ter-
mina con el soldado del mismo cuerpo Julián Jimeno Ca-
ballero, en recompensa al distinguido comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos
en el punto denominado eColonia del Cura», el día 21 de
septiembre último. ,
De real orden de lo digo á V. E. para su conocimiento y
l\ECOMPENSAS fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l." SEOCION Madrid 25 de enero de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el antecesor AzoÁBRAGA
de V. E. á este Mínísterfo, en comunicación dé 21 de septíem- Señor General en Jefe del ejército de 1~ isla de Cuba. ,
R elaci6n que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
[Oomandante D. Arturo Vera Arteaga Cruz de 2,a clase roja del Mérito Militar.
Segundo teniente. }) Ricardo Sesma y Fernández Idem de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada. .
Sargento. . . . . . .. Cesáreo Martin Payo .....•• ' •...•. Idem de plata id. id. id. Yla pensión meno
sual de 7'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado Fernan~o Pajuela Calderón IIdem id. id. Y la id. de 2'50 pesetas, id.
Otro .• ~ • • . . . • • •• Anastasio Otíenza Ortego •..•..•... 5 '
Otro ....•.•....,' ~ngel Tralle.ro Dalmau \ '
, Otro ••••.•••.••. Valentín Quiles Llorente ¡
Otro ....•.••...• Francisco González Villalba .
Otro Vicente Gil Martin / '
Eón. de rnta de Baílén otro., JOS,.é De!eyto Rodríguez .
P . 1 Ú 1 Otro , JOIge Pintado Berengola .
enmsu 1;1.1' Hm, .. Otro ......•..... Cirineo Bantamaría Matasanz .
Otro•..•........ Oeledonio Pérez Zorrilla •... ; C d 1 t d 1 M'"t Militar con dis.Otro ,; .. .. .. .. • . Juan Martín Martín. .. .. • .. . . .. .. . ruz e [la ,fl, e en o
Otro •......•.••• Nicolás Notario Llanos. . . . . ..• .. . . tintiyo rojo.
Guerrillero. . . • •. Oasímíro Conde Montejo .•.........
Otro. • . . . . . . . • .. Juan Lareu Baroeló ••..•..•.......
S/J¡rgento •••..•.. D. Conrado Coparrós Soler .•.•....
Cabo Cecilia Maria Expósito ·
Soldado de 2.a ••• Agustín Gíner Borras ..•.... " .•.•
Otro ...•........ Florentino Gálves Beltrán .•.•.•.•.
Otro. .. . .. . . . Felipe Aranda Galán .
Otro Julíán Jimeno 0aballero I
I I
Madrid 25 de enero de 1896.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor de
V. E. á este Ministerio, en su comunicaci ón de 30 de no-
viembre próximo pasado, el Rey (q, D. g.), Y en ~u nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 15 del eorrien-
te mes, ha. tenido á bien ap robar la concesión de gracias
que ha hecho á los oficiales, así como á. los individuos de
tropa y voluntarios que se expresan. en la siguiente rela-
ción, que da principió con el primer teniente de la guerr illa
lqcll.l del Ca~!H~~ey J).• .J9~~ G'a,cta l\t~ceira y term ina con el
guerrillero de la·propia Iocalidad Ra:iQón Puentes Díaz, en re-
.oompensa al distinguido comportamiento que observaron
en los combates sostenidos contra los insurrectos durante la
conducción de un convoy desde Puerto Príncipe á Sibaníoú,
Cascorro y Gu asimaro, en los días del 12 al 25 de agosto del
año último. .
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. ]J. muchos n.ño.$. Ma-
drid 25 de enero de 18\36.
~ZC~G~
Señor General en Jefe del ejercito de ljl. ill1. 46, PW!¡¡,.
1 ..
CIMes
. Relación que se cita.
NOMBRES ReéRIDppm as que se les eoneeden
Inf. a, Guerrilla local del . ..
Oamagüey Primer teniente. ~ D ~ José Garoía Maeeira ..........•. )Oru?i de V i clase del Mérito Militar con
Otro . . . . . . . . . . • , » ;rodé Andrade Chinchilla >, .. . .. .5 distintivo rojo. .
Sargento .•.•..• . Miguel Serrano Ara nda. . .. • . . . . . . . ¡Empleo de 2.° t eniente de la escala de re-
serv a retribuida.
Cabo . ••••• . • . •. Mariano Martín Cerro . . . • • • . • • . • . . .
Guerrillero. .. ' " José Villena Medina . • ; . .•.. .. ..• . •
Otro......• . .... Faustíno Alearas Cuenca .- .
Otro ...•••• . , Mlgual Castellano . H ernándell .
Bón, Oaz. de Oádiz nú - ::loldado •. •.. • •.. Gabríel Oliver Pastor..........•. •.
mero 22 Otro .........•.. Gume!-,sindo Rom~ro_Peña ... .••...
Otro • . • • . . .• . . . . FranCISCo Balsao Ibáñ ez. • • • . • • . • • . •
Otro . • . . . . .• . . •. Pablo Trilla Sánchez .•.........• ..
otro. . . . . • . . . . .. Federico del Agua González .• . . .. . :
Otro Juan Angón Antón .
Otro •. . . . • . •• • • . F J;ancisco Prado Ortega. • • . • •• •• . . .
Otro. ... • • • • • • • •. JoséMorata Fans ..•.•.• ••••.••••.
Otro. . • • • • •• • • •• Oayetano Aguírre Cámara • • • • • • • • • . .
Otro ••••.•.••.• " Manuel Delgado Luque..... ••.••.• \Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento " José O.aJ."mona Contreras. . . • . . . . . . • tin tivo rojo .
Oabo..•..••..... Antonio Martinez Martinez. . . . . . . . . .
Gu errill ero•••. •. Antonio P érez Toraño • . ••.. •....•.
Otro•••• •••••.. • ErancifWO Ponee Cantas....•.....•.
Otro. • . • . . . . . • . • José Peña Suárez ..•.. ....•. ....•..
Otro J osé López Ferreiro ... ..•. ' " .
1 f a G ill lId 1 Otro Juan Rodríguez Calvo .n . , uerr a oca e Ot J t S 'R á 1 1 .C _.. ro. . . . . • • •• . • . us o an om n g eSlas ... • ......
amaguey •• ••....•• Otro ••..••••••.. Nícasio Arévalo Muñoz ..... " ...•.
Otro •• • . • • . . •• . • Ramón Varela Arias •.........•.. .
Otro . . . . . . • • • . .. Teodoro González Trabado.•. •.....
Otro , Francisco P érez García .
Otro José Mediavill a Revuelta ..•.. •.•.•
Otro , , . .. . .. • Pedro Gómez Rodriguez .
Otro •.••.••••.•• Ramón Puentea Días .....••....... .
I
Madrid 25 de enero de 1896. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr. : En vista de lo expuesto por el antecesor de
V. E. á este l\J;inisteriQ, en su comunicación de 30 de no.
viem?re próximo pasado , el Rey (q . D. g.), Y en su nombre
la Rema Regente del Reino, por resolución de 15 del co-
r~iente mes, ha tenido á bien aprobar la concesión de gra-
C18S que ha hecho á los oficiales, así como á los individuos
de.tr~p~ que se expresa n en la siguiente relación, que da
pn uClplQ'con el pE.-Hier tenient e del regimiento Infantería
~.·~bella. eatólieB¡ D. Fr~nciBoo Rodríguez Criado y termi -
p!!o O9n el sp~d~.Q del lla~allón Infantada de Yergara, 8.°
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Peninsular , Antonio Mora López, en recompensa al dis tin -
guido comportamiento que observaron en el combate soste-
nido contra los insurrectos en el lugar denominado «Sestea-
dero de la Gu ásíma y Arroyo Camaeho », el di a 1.0 de junio
del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero d é 189.6.
Ázc~RM4­
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litecompeusa! que se les conceden
1.er bón. del reg. Infan-~Primer teniente.. D. Francisco Rodríguez Criado ...•. Cruz de La clase del Mérito Militar con
teria de Isabel la Ca- . distintivo rojo, pensionada.
t6lica..••••••.•.• '" Otro.. ••. ••. • ••• > Juan de la Maza. Cárdenas •.••.• Cruz de Maria Cristina de 1.a clase.
B6 I f a d V )segundo teniente} ~C . d 1 a 1 d 1 Mé't Mili'tn, ,n, e ergara, eseala de reser- » Martini&ne l'lI.i¡del'al Calzada... 1U~ ,e .' e ~I!le e rr o ar con
Peninsular núm. S. . . va retribuida. . I dlltrntrvo rOJ6.
Sargento •••••.•• Vicente L9:p1z .A.roe, .•.•....•.••••
Cabo ..••••..••. Dionisia ~an Jori E:lrpósito•...•.••
Soldado de La..• Domingo Chacón SeTillano ..•••••.
Otro de 2.ll.•••••• Ramón Ural Rodriguez : .•.. , •.
Otro •.•••••...•. Francisco López Mayo , .
Otro •.••••••.•.. Jaime Isaac Ferrer Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •...•....••• Domingo Vázquez Payo.,...... . . . tintívo rojo.
Otro •••' •••.•.•• , Tomás Pizarro Domínguez••....••.
Otro.••••••...•. José Pozo Pérez.. , .•..••.•••.•.•..
1 er bó d 1 1 f Otro .•••• '.•.•.•• Ruperto Martín Candón..•......••
. n. e reg, n an- Ot o E't b V' S RUI'Z
t I d I b l 1 C r , . . . . . . . • . . . 1:) e an arga .er,a e sa e a. a- Otro Benito Criado Jiménez .
tóhca núm. 75.....•. Otro .•••••••••.. José María Frades Incógnito•••••. 'IIdem íd. y la pe~!!~ón mensual de 2'50
pesetas, no vítalíeía, .
Otro Pablo Mendívíl Cerero 'fc' d '1 t . d'''l' Mé it Milit dí
Ot L . M tí G· . ruz e p a a 'o ri o ar con isro............ UIS ar .mez arc1a.............. ti f . .
Otro. .. • .. .. . . •• Leopoldo Pacheco Peña.. . .. . .. . 111 IVO rOJo. '. . '
Otro José Menda Saburo ; lIdem id, y la v.ensión mensual de 7.'50
l pesetas, no VItalicia. 'Otro _ José Mores Pinto............. .. .. 'Otro ••..••••••.. Francisco Naranjo Millán .••...•...Otro. • . • • • • • • • •. Bartolomé Míñana Miralles •..••..•Cabo Victor Sánchex Gareía .
Soldado Enrique San Benito .
Otro, .•.•.••..•. Alejandro San Martín Incógnito ...•
Otro •.••..•.•.•• Manuel López Pérez •.•••••..•...•.
Otro ..••••••.• " Jaime Villermán 'I'enesoor••••••...
Otro. •• • . • • • • . .. Pablo Santa Maria Fuer .•..••••.•.
20 id. del ídem id .•••• Otro •.•••.•••••. Nicolá~Gómez R~ürIguez .......•••
Otro .••••••••.•. Antonio Prada Alonso .
Otro ••••••••••.• José Pladrall Villardell•..•••.••••.
Otro .••••••••••. Angel Lara Castejón . . . . . • • • . . • • • • .
Otro .••••••••••• Baldomero Carapensa Llosa •••..••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••.•..••••.. Ciriaco Martín Asturls, •. .• • . .•. . .• tintivo rojo.
Otro .••••.•••.•. Antonio Vecino Itodríguez •.•••.•••
Otro .••••. , ••.•• Andrés Palacios Ortis. ...•••.••.••.
Sargento ..•••..• Matias Rubio Gutiérrez .•• , •••.•...
Soldado...••••.. Vicente Monoho Noguera..• , .••••••
Otro Gil Pérez Bonell .
Otro. • • • • • • • • ••• Bartolomé Aren« Buíz .......•..•••
B6 1 f a d V Otro. • .. . • . • • . •. Carlos Bermut Garcia ••.•••••....•n. nr,>. e ergara, Otro il'ra~lcI'~~O Val~" OollsP' l ú 8 ,J. ~ ¡:;U ", " .
emnau ar n m. Otro •••...•••••. Amado Fel.'ntmdt:Jz ;;lménez .
'" Otro .••••...•.•. Ferü:l,ndo Mv:~ells 'I'orraaquíno .•..•
Otro. • • • • . • . . . .. Federico Gallego Ramirez ....••.... I
Otro .••.•.••.•.• Pedro Sánchez Calero..•.••.•...••• ,
\Otro Antonio Mora López !
l ' I
r· " , _,,.,. •
M,:adrid 25 de enero de 1896.
!a ••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor nínsular, José Miralles Moya, en recompensa al dístínguíde
de V. E. á este Ministerio, en su eomuníoaeíón de 30 de no- comportamiento que observaron en el combate sostenido
víembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre contra los insurrectos en «Los Moscones» (Holgnín), el día
la Reina Regente del Reino, por resolución de 15 del ca- 28 de junio del.año último.
rriente mes, ha 'benido á bien aprobar la concesión de grao . De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento 'Y
cíaa que ha hecho al oficial, as! como á los individuos de ' : demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. ,Ma-
tropa que Seexpresan en la siguiente relación, que da prín- drid 2{) de enero de 1896. .
oípío con el capitán del batallón 'Cazad6res de Colón núme- AzcÁRRAGA
ro 23, Don Fede!ico Páez JaramiUo y Alvarez y termina con
el soldado del batallón de Infantería de Alcántara, 3.° Pe- Señor General en- Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Capitán .. •...•.. D. Federico P áezJaramíllo'y Alvarez Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento .••••.•. Francisco Gil H erráíz.........•.. , tintivo rojo y la pensión mensual de25 pesetas, no vi talicia.
Otro Juan JiménezMuñoz ..
Bó C d Col ' ú Cabo..... ...... Ciriaco Arnedo Vijuesta, , : .•..n, az. e on n - Ot Cel d ' - F A dí23 . ro.. • .. • .. . e onlO errero n lno ..
mero ...•.•...••• Corneta ...•...•. Santiago Ramíroz Ortega.. ••••.. , •.
Soldado de L a. .. Vicente Caballero Homero •........
Otro de 2. a•.•.•. Andrés Ramos Rodríguez..•..••.•.
Otro ...•.••..••. Nicasio Veloso Aparicio ....•..•.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .•...••••.•. Juan Urribe Quinto. • • . . . . •.•. .•.• tintívo rojo.
I Otro Pablo Cubas Minguet .
!Otro José Bullan Grandé ..
jCabo...•... ..... José Borrego Viga .••.......••....Bón, de Inf. a de Alcán- Soldado de 2.a ••• Francisco Candelas P érez.•...•.••.tara, Peninsular n.? 3. Otro • . . • . . • . • . • . Jos~ G?nzález Salís ••••...........
. Otro. .. .. .. .. Jose Miralles Moya ..
I I




Recompensas que se les conceden
S2't
Madrid 25 de enero de 1896. AzcA.l\RAGA
Excmo. Sr.: En vil5ta de lo expueste por el antecesor de
V. E. á este Ministerio, en IU comunicación de 10 de díciem-
bre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 15 del corriente
mes, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha
á los 'oficiales, así como á los individuos de tropa y volunta-
rios que se expresan en la siguiente relación, que da princi-
pio con el primer teniente do la Guardia Civil D. EllilJtn~io .
Enriquez Tomé y termina con el voluntario de Colón Alejan-
dro Delgado, en recompensa al distinguido comportamiento
que observaron en el sombate sostenido en la provincia Ql.e
Mll.tanzascon la partida insurrecta mandada por el cabecilla
Doraíago }ilújicll., Iogrando destruirla y coger á éste prisio-
nero, el día 11 de agosto del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 25 enero de 1896. .
Az01Im.A.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba. '
Cuerpos ClllJles
Relación (fue se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor
de.V. E. á este Ministerio en su comunicación de 30 de no-
'Viembre próximo pasado, el Bey (q. D; g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 15 del corríen-
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te mes, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias que
ha hecho á los oficiales, así como á los individuos de tropa
y voluntarios que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con el primer teniente de la Guardia .Civil DOD' ·,
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Mateo Burguera Taulet y termina con el movilizado Francisco
Puig Garriga, en ,recompensa al distinguido comportamíen-
to qu e observaron en el combate sostenido contra los insu-
o rrectos en los lugares denominados , «Rojas» y «Lomas de
Managüetas », los días 16, 17 Y 18 de agosto del año último.
De real orden lo digo á. V. E . par a su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde a V. E. muchos años. Má-
dr íd 25 de enero de 1896.
AZCÁRItAGA
Señor General eh J efe del ejército de la isla de Cüba.
Cuerpos Clases
R elación que se cita
NOMnRES Recomp ensas que se les conceden
18.0• 'l'e!c!o de la Guar-)Pri mer tenien te . . D. Mateo Burguera T~ulQt . • ....... \Cru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
día CIVÜ ••••••••••• \ . ~ distintivo rojo,
Escuadrones moviliza-Iatro de volunta-] » Antonio Ruiz Ruís lId id id id'd . ddo! de Camajuaní. •.5 ríos • • • . • •• • . . \ .. .. .. . . . . . . em . . con . 1 ., penl!lOna a.
\
s argento .• '" José Rodrigu es Lozano....•.•••...
Cabo Miguel Troyano Hidalgo .
Otro , , Rafael González López . .......•.•.. ;
Corneta , ... • Agustin Barba'Fernández....•..... i
1. cr 16n. del reg, Infan- Solcluuo Ju.anAvila Barga~oo ..... .....•.•. \
teria de Borbón n. o 1710. tro•• ••.• •..... Migue! Tom~s Rmz ..•..... •.• • •.. ,
Otro . .•. .• . ..• . · FranClSCOL ópez L ópez • • . • • • •• .. •.
Otro. • . . . • • . . . . J osé Martin Eriaño . ... .. .. . . .. . •.
Otro ..........•. Lud o Barroso Dur án .. o, , o ••••• o" o
Otro . . . • . • o •••• • J osé Jiménez Gavilán . " ...•....• ,
lOtro , . . . . • . . • • .. Francisco González Ruiz .
Sargente ..... •.. Domi ngo Garcí a Becerra .
Cabo • • . . • . . • . . . Vicente Rodríguez Valdés ... • ... ..
Guardia 1. 0 ..•.. Baldomero Gonz ález 8a ntín • . . .. . . . ¡ o , "
Otro 2.0 ••••••• , Pablo Exp ósito Rodr íguez " Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
CftbltHMilt, Gtdirdítcei- tro .. •...•..... Antonio Garc ía Becerra • . . • • , • . . . . ! tintivo rojo.
vil Oomandañoia de Otro • . . .. .• .. . o' J oaquín Par ejo Gallego.......•.•..
Remedios. ~ •••.... .. Otro.•.• •..... .. EIÍl;$ I,'ére~ L ópes .
Otro . . . • " . •• • •. .los é González Barrada •. . . . . . . ' " .
Otro o •••••• • •Tuan Juanela Hiera . . .. o • o •••• •• • •
Otro Miguel Crespo H urtado ..........•.
Otro , J asto Eguizábal Diaz .. . . . . . . . . . • . .
1 f t i G d· c .\Otro . . .. .. . . . . . • Gabriel Carrasco Gonzalez .•..•..•.n an el' a , uar la 1- Ot J . N P lió
vil Comandancia de Oro. . .. . . . . . • . . J<?se 1\ora ie l1
R
· .: 1'1',' ••••••••••••
R di tro . . . . . . • . • • .. uan ~" art nez ose o... o •••••••• o
eme lOS •••••••• o' •• • Otro . . . • . . . . . . • . Juan Retamal Rodríguez .•.•••.•••
" 'ICabo Raimundo Soriano Jiménez .••.•.••
Escuadrón movilizado,Soldado. . . . . . . • . Narciso Calvo Incógni to .
de Camajuaní. •.... •¡Otro •. •. "" ! • '•• Cándi~o Yal~éos !~~~.e:" .. " ¡
(Otro .... o ••••• •• FranCISCO Puig Garrigá'..... , •..... '
__--:- ...:.1__ · I




Excmo. Sr .: En vista de la instancia prom ovida por
Agustín Tarragó Esnar, vecino de esa capita l , calle de Bejar
número 59, tienda, en solicitud de que se le conceda auto-
rización para retlimir á metálico a su hijo'J oaquín Tarragó
Monn é; el Rey (q., D'. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición,
con arreglo á lo dispuesto en el art o153 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo .digo á V. E . para su conoclra íea to y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
AzéÁRRAGA





Excmo. Sr .: . Habiendo cesado las eir cunstancias que
m otivaron el pase a situaci ónde reemplazo del coronel de
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ese instituto D. Emilio Requena Sáuchéz, el R~y (q. D. g.), Y
. en IIU nombre la Reina Regente del Reino; itooedi~ñdO á lo
propuesto por V. E ., ha tenido abien disponer que, á'éofitíl;r
de esta fecha , se considere á dicho jefe apto para obtener
colocación cuando le corresponda, según los turnos estable-
cidos en disposiciones vigentes .
De real orden 'lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. :Iíi"ClCho~' años. Mit:'
drid 27 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Scñores Comandante en Jefe del se'tto Cuerpo de ejército y




Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. J!). ditig1e á
este Minis terio ,en 24 de octubr e próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido el tras lado para mPenínsula, .eon
residencia en Olsra: de MOllilerrat (Baeoelona), en la misma
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situación de supernumerario sin sueldo en que se encuentra
en esas islas, al veterinario primero D. Giner Gais Gontl'es,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años'. Ma-
drid 27 de enero de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRA.GA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de IDtramar y Ordenador




Excmo. Sr.: Accediendo á 10 .solicitado. por el coronel
del arma de Caballeria, con destino en el cuadro de eventua-
lidades del servicio en esta región,D. Jacinto Echenique Le-
J!iama, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para esta corte, y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde Le de febrero próximo veni-
dero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, el haber provisional de 562'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supiemo de Guerra y Marina.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señore¡;¡ Presidente del Consejq Supremo cÍe Guerr~ y Marina
y Ordenador de pagos de GlIerra.
Excmo. Sr.: . Accediendo á lo solicitado por el ooronel de
Caballeria, con destino en el cuadro para eventualidades del
servicio.en esta región, D. Eduardo MuñozPaino, la Reina Re-
g~nte del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (qué
DIOS guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para esta
corte, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desd~ 1~0 de febrero próximo venidero. se le abone, por la
.Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provísío-
nal de 562'50 pesetas mensuales, interin se determina el de.
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su.
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientafl. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer C~erpo de ejército.
'Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
- y Ordenador de pagos de GUerra.
010
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Excmo. Sr.: Aocediendo ti. lo solicitado por el coman-
dante de Caballería, agregado al regimiento Reserva de Pa~
lencia núm. 38, D. Isidro García Cabañas, la Reina Regente
del Beínocen nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para la Coruña y dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de febrero próximo venidero se le abone, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, el haber de 375 pesetas men-
suales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación del
tercio de dicho haber, importante 1~5 paletas al mes, por
hallarse eomprsndido en la dísposíeíén segunda de la real
orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.0
del arto 3.0 de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 210
y 116); Y entendiéndose, que el citado señalamiento es pro-
visional hasta que se resuelva en definitiva sobre los dere-
chos pasivos qué le correspondan, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
DÉÍ real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capitán
de la escala activa del arma de Caballería, con destino en el
regimiento Cazadores de Alcántara núm. 14, D. Santiago
Puertas Tomé, la R-eina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bren concederle
el retiro para Deba (Guipúzcoa), y disponer que cause baja.
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de San
Sebastián, el haber provisional de 75 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardé á V. E. muchos años.
Madrid ~8 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
6." Sl!ICCXON
Excmo. Sr.: . Habiendo cumplido la edad reglamentaría
para el.retiro el coronel subinspector del 8. 0 tercio de la
Guardia Civil D. Carlos Alfonso Martín, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el R~ (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el instituto á que pertenece, y pase á. situación de
retirado con residencia en Granada; resolviendo, al propio
tiempo, . que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda 0.(;: dicha provincia.
~l haber provisional de 562'50 pesetas mensuales, interin se
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AzcÁRItAGA
Señor Director general de la Guardia Civil. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del c1!arto Cuerpo de ejércit~ y Orde-
. nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que Y. E. elevó
á este Ministerio. con fecha 9 del mes .actual, la Reina Be-
gentedelReino, en' nombre de su Augusto Hijo el Rey'(qúe
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Buenaventura Roig Gainp cause baja, por. fin del mes actdal,
enla Comandancia de 'I'arragona á que pertene.ce,y·pase á
situación.de.retirado con residencia en Espluga de 'FraÍlcoli
(Tarragona); resolviendo, al propio tiempo, que desdeL°de
febrero próximo veníderoae le .abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber' provisional de.28'13
pesetas mensuales, ínterin se détermínaél deflnitivo.que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
ha tenido á bien disponer que el sargento de ese instituto
Valentin Alonso Cánovas cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia del Norte á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con .resídenoía en esta corte; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero
se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Olsses Pasivas,
el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que 'le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios 'guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este ·M;inÚ}terio. 90~ fecha,7 del mes actual, 1,!l Reíns R~ente
del ReinQ"en. nombre (16 Su Augusto Hijo elRey (q-.D.. g.),
hatenidoá bien disponer que el guardia civil Dem:t;tr~o Pé-
res Sánchez cause. baja, por findel mes actual, ,11J;1. la. 00-
mandancíe, de Orense á que pertenece, y pase á situación
de retirado con. resídencía en Castro Caldela (Orense)¡re-
solvíendo, al propio tiempo,· que desde 1.0 de febrero pró-
xímovenídero, Se le abone, porIaDelegación.deHacíends
de dicha provincia, el haber provisional de 22'90 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo. que lecorzes-
penda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de.1896.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra' y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo .,Cuerpo dq.. ejéroiw y Or-
denador de pagos de Guerra~
AzCÁBRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
. .
S~ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroitoy 01'-
denador.de pagos de Guerra. . .' .:
Excmo. Sr.: En vísta de la propuesta que V. E. elevó
:l. este Ministerio con fecha 7 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese instituto MailUel Mazuelo Bindy canse baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia de Sevilla á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en dicha oapi-
tal; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febre-
ro próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha-
eienda de la expresada provincia, .el haber, provisional de
75 pesetas mensuales, ínterin se determina eldefinitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil. ,
SeñC'res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo C~rpo <le ejército Y9r-




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta, que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese instituto Francisco Mesa Serrano cause baja, por fin .del
mes actual, en la comandancia de Huelva á que pertenece,
y pase :\situación de retirado' con residenoía en Aroehe
(Huelva); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 100
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero ,de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente.'
dél Reino, en nombre de su Augusto Hijo el-BeyfqvD, g.),
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo SUJlremo de Guerra y Marina,
. Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. 'E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
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Excmo. Sr. : En vistade.la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, con fecha 10 del mes actual , la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á. bien di sponer que el guardia ci-
vil José Guerra Rodríguez cause baja, por fin del mes no-
tual, en la Comandancia de Pontevedra á,' que, pertenece, y
pase n.. situación de retirado con resídencia en Palas de
Rey (Lugo); resolviendo, al propio tiempo, que desue.1.?__de
febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Lugo, el haber provisional 'le
28'13 pesetas mensuales , ínterin se determíua el definitivo
que le corresponda, previo informe d el Consejo 6Hpremo
de Guerra y Marina. .
De' real ~rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguíentee.. Dios guarde ,á V; E•.,muchos años.
Madrid 27 de enero de 189,6.
AZO.ÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
~eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptima Caerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
--.-.-
Excmo Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10 delmee.actual.Ja ReinaRegente
del Reinq,en nombre de su Augusto Hijo el Re.y (qvDv.g.) ,
ha tenido á bien disponer que, el guardia .civil Antonio Fort
~oltas caus e ba ja , por fin del me s.ac tu al .ren la Comandan-
Ola de Barcelona á que pertenece, y pase tí situación de reti-
rado con residencia en Mat aró (Barcelona); resolviendo, al
propio tiempo, que desd e 1.0 de febrero próximo venidero
S?le abon e, por la Delegación de Hacienda de dicha prov ín-
CIa, el baber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínt erin
se dete rmina el definitivo que le corresponda , previo in-
form e del.Cons.ejo Supremo de Gu erra y Marina.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fincs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil. ,·· , . ."
Señol"e~Ptesid'eÍlte' del' Consejo Sbpremó de Guerra y MariDa,
. , 'Colliandante en' Jefe del cuarto Cuerpo de 'eJército Y' arde-
nadorde' pagos de Guerra. ' . , ' . . .. .. -- ,
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Excmo. Sr.: E n vista de 11\ propuesta que V. K elev óá
este Ministerio con feehaB del mes actua l, la Reina Regente
del Reino, en nombrede su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido tí biendísponer que el trompeta de efi:.e institutoMi-
guel Domenech ,Avinet cause baja ,.por fin del m es actual, en- ,
la comandancia de Málaga ¿j, que pertenece, y pase á situa -
eí-ui de retirado con residencia en Alameda (Málaga); resol-
ví sndo, al.propio ti empo, que desde 1.0 de febrero próximo
vcuídero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provineiave] hube]' provisional de. 28'13 pesetas mensuales"
b tc+'¡n se dctermitu el deñ nitivo que le corresponda, previo
, informe del Consejo Bup rem o (le Guerra y Marina. ;
De real orden lo digo ti. V. E. para SU conocímíento y
fines consiguientes., Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero ele 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
cieñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
. Comandante en.Jeíe.del.segundcCuerpo de ejérci~,Q y.Or-
denador de pagos de Guerr~.. . .'. ' , . , '.: s :
--
Excmo. Sr.: En vista dela propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del m es actual, la Reina Re-
'gente del Reino, en nombrede su Augusto Hijo el-Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien di sponer que el corneta de
ese instituto Manuel·Dí~!: García cause baja, por fin del mes
actu al, en la comandancia de Oviedo ti. que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en Gijón (Oviedo),
resolvi endo, al propio tiempo, que desd e 1. o..de febrero pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegacl ón de Hacienda de
dicha provincia, el babel' provisional de 28' 1S.'pesetas·meno
suales, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. De. real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ji V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y 01'-
denadorde pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
génte del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el R~y (~u.e
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia crV11
Francisco Campos Martín cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Badajos á que pertenece, y pase á sí-
tuación de retirado con residencia en Herrera del Duque (Ba-
dajoz); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 .~e f;-
brero próximo venidero se le abone, por la Delegación (le
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 28'13
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su c~nocimientoy
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 'años.
Madrid 27 de enero de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marin!l,
General en Jefe del primer Cuerpo ~e ejército, y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
00 c:.
, Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E., elevó á
este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Regente
dei Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Angel Arme-
ro Cabañero cause baja, por fin del mes actual, en la coman-
dancia de Valencia á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencie en dicha capital; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de la expresada pro-
vincia, el 'haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocímiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
nadorde pagos de Guerra.
CI=
Exomo: Sr.: En vista de la propuesta. que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 7 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Joaquín Ara/i'o-
nés Ramos cause baja, por .fin del mes actual, en la .coman-
dancia de Guadalajara á. que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en dicha capital, resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
expresada provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo.Supremo de Guerra
y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madriq. 27 de eaero de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino,' de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo-de Guerra y Marina en 8 del actual, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al capitán de Infantería D. José Gar-
cía Román, al concederle el retiro para Ovíedo, según real
orden de 16 de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 259);
asignándole el sueldo integro de su empleo, ó sean 250 pe-
setas mensuales, que por sus años de servicio y de ,efec-
tividad en dicho empleo le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al veterinuio primero.
Don Valentin Carballo del Carpio, al concederle él retiro parA
esta corte, según real orden de 15 de noviembre próximo pa-
sado (D. O. núm. 258); asignándole los 72 céntimos del
sueldo de veterinario mayor, ó sean 300 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden. ' ,
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ08~
Madrid 27 de enero de 1896.
MAROELO DE AzcÁRRÁGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marin!!.
AzOÁRRAGA Excmo. Br.r El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
Señor Director general de 1& Guardia Civil. na Regente del Reine, de acuerdo COOl loinformado P9! el
Señores Presidente del CODllejo Supremo de Guerra y Marina, . ",Consejo Supremo de Guerra'j' Marina en 14 dtil mes 'a<ltua.1,
Comandante en Jefe del quint~ Cuerpo de 8jér~ito y Orde- . 'ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el , señalamiento
nador de pagos de Guerra. provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
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Guardia Civil Cipriano Callejas Silvero, -al concederle el re-
tiro para Valverde de Leganés (Badajoz), según real orden
de 22 de noviembre último (D. O. núm. 2~4)j asignándole
los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas
al mes, que le corresponden por sus años de servicio y
con sujeción al real decreto de 9 de octubre -de 1889 (Colec-
ción Legislativanúm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid '),7 de enero de 1896.
MA:aOELo DE AzO..umAGA
Señor Generalen Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del' Consejo SupreJ;llo de Gue1'l."a y ltt.a.rina
y Director general de la Guardia Civil.
=c~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Primo Fernández González, al concederle
el retiro para Vil1atoro (Avila); según real orden de 22 d61
noviembre último (D. O. núm. 264); asignándole lo. 40 cén-
timos del sueldo de capitán; ó sean 100 pesetas al mes, que
le corresponden por sus año! de servicio y con sujesión al
real decreto de 9 de octubre de 18~9 (C. L. núm. 497).
De real orden lo' digo á V. E. para 'Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁ&RAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Cuardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo SUpremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Cipriano VaJ.'ona Millet, al concederle el retiro
para Zafra (Badajos), según real orden de 22 de noviembre
Ultimo (D. O. núm. 264); asignándole los 30 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corres-
ponden por sus años de servicio y con sujeción al real de-
creto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden Io digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 -de enero de 1896.
MARCELO DE AzoÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señore~ Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y l'4arina
y Director general de la Guardia Civil. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la-Reí-
na Re~ente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
~n,s«¡lJ~ l?uprer,n.o de Guerra y Mari;na en 14 del mes actual,
, tBD,1do ti J;>ien,cQnfirmar, en definit~va, el señalamiento
. . .. . '. - ,
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provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Patricio Albuixech Brabo, al concederle el reti-
ro para Bolbaíte (Valencia), según real orden de 22 de no-
viembre último (D. O. núm. 264); asignándole los 30 cénti-
mos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que
le corresponden por sus años de servicio y con sujeción al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D.g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Beine, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bien' confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Pablo Cárdenas Durán, al concederle el retiro
para Belmes (Córdoba), según real orden de 22 de noviem-
bre último fD. O. núm. -264); asignándole los 30 céntimos
del sueldo de capitán, Ó sean 75 pesetas al mes, que le co-
rresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerrl,\ y Marinll
y Director general de la Guardia Civil. .
------c g e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen IIlU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
llu, tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guar-
dia Civil Melchor Comenje Trullenque, al expedírsele el retí-
ro para Tauste (Zaragoza), según real orden de 22 de no-
viembre último (D. O. núm. 264); asignándole 22'50 pese-
tas mensuales, que por sus años de servido le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines, eonsíguientea. Dios guarde á V. E. muolíos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino,de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
hu tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Pe-
laY9 ré_t:ezCord~x:aJ al expedírsele el retiro para Llanea
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tennínado, pero quedando en libertad 'este' Ministe~io de
aceptar ó deeechar las proposiciones que se presenten para
adquirirla referida finca, según convenga á IosIntereses del
Estado.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:
drid 27 d~ enero de 1896.
~ '" ",,'.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del (~onsejo Supremo de Guerra y Marina y
Director general de la Guardia CiviL
(Oviedo), según real orden de 22 de noviembreúltimojDrx-
RI<,) OFJ;CIAL núm. 264): asignándole 28'13 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de enero 0.17 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rd·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
ha tenido á. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil José
López Manzano, al expedírsele el retiro para Valencia, según
real orden de 22 de noviembre último (D. O.núm. 264);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 27 de enero de 1896.
A?;cÁnRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la autorización que concede el
artículo 15 de la vigente ley de presupuestos para proceder
á la enajenación del material inútil prescindiendo delas
:IormalidadGs que previene el real decreto de 27 de febrero
de 1852, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer se eelebre un concurso de
proposiciones libres para la venta del material inútil exis-
tente en la Comandancia de Ingenieros de Cartagena, para
cuyo acto no sl1 exigirá á los proponentes d~p?sHo previo
ni existirá limitación de precios, admitiéndose las proposi-
ciones 'que se presenten po; la totalidad óp~rte.dé los lotes,
pero reservándose este Ministerio el derecho de aceptarlas ó
desecharlas, según convenga á los intereses de~,Éstado.'
De real orden lo digo á V. E. para su sonooímíento y
demás efectos. Dios guarde a V.- E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
>, lo ,
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo da ejército.
-.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la-Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Am-
brosio Lobo Rodriguez, al expedírsele 01 retiro para Vallado-
lid, según real orden de 22 de noviembre último (D. O. nú-
mero 264); asignándole ,28'13 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden. '
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios, guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
AZCÁRRA<iA
S~f;'~'r O~-mau'dante 'en Jefe del séptim~ Cuérp~de¡~jér~it.o.
Señores Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
-.-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
12," SECCIÓN
Excmo. Sr.: Como comprendidos en los beneflcíos del
articulo 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiem-
po de paz, y conforme á lo determinado en real orden de 22
de abril del año último (O. L, núm. 118), el-Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la 'Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
conceder el abono de sueldo del empleo superior inmediato,
desde 1.0 de febrero del año actual, á los oficiales primeros
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militáres D. Ma.nuel Noriega
.Rodríguez, que sirve en el Vicariato general Castrense: Don
Ramón AlvarezGarcia, destinado en el Depósito de la Guerra,
y D. Agustín Cánovas Frutos, que sirve en la Subinspección
del sexto Cuerpo de ejército; los cuales cuentan en sus ac-
tuales empleos la antigüedad y efectividad reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
&UBASTAS
6.'" BEOCIO)!
Exemo. Sr.: En vista de lo expuesto por y. E. en su
escrito fecha 8 de diciembre último, respecto á las causas
que han podido motivar la falta de licitadores al concurso
de proposíoíoneqjíbres celebrado en la plaza de Pamplona,
con arreglo á la real orden 0.0 23 ele marzo del año anterior, <
para la venta del cuartel del Crucífl]» de Puente la Reínu,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei- <
no, se ha servido ordenar se celebre un nuevo concurso de
proposiciones libres sin sujeción ¿; condición ni 'precio da-
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante el1.Jefl'l.d~l sexto Cuerpo, .d!l l;ljército,





Excmo. Sr.: Envista de la instancia que V. E. cursó ~
este Ministerio; en ,22dél actual, promovida por el 'capitán
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de 'Infant~ría D. Tomás Arn¿iz Ruiz,de reemplazo en Barce-
~ 100ía, solicitando 'pasar á situación de supernumerario sin
)1 sueldo, con residencia en Filipinas, el Rey "(g. D. g.); Y en .f su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien ac-
. ceder á la petición del interesado, con arreglo á lo prevenido
en la real orden circular de 5 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362), quedando afecto á la Subinspección de ese Cuer-
po de ejército. .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para SU, conocimiento
y demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Ordenador
de pagos de Guerra.
._.._~
5.8. SECCIÓN
Excmo. Sr.: A<lcediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la plana mayor del cuarto tercio de la Guardia
Civil D. Federico Diez Sánchez, la Reina Regente del Reino,
en nombre de.su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
a bien concederle el pase á la situación de supernumerario
sin sueldo, con residencia en la villa de Competa. (Málaga),
en las condiciones que determina el real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.' E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de ese instituto, de reemplazo en la primera región,
Don Hermógenes Gutiérrez y Martínez, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha
tenido á bien concederle el pase á la situación de supernu-
merario sin sueldo, con residencia en esta corte, en las con-
diciones que determina el real decreto de 2 de agosto de
1889 (O. L. núm. 362).
De real orden lo digo á· V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1896.
AZCÁRRAGÁ.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-




EXcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido pasaje por cuenta del Estado á
Doña Juliana Martínez Sierra, viuda del maestro de taller de
segunda clase D. Manuel de la Mata, para que, acompañada
de dos hijos, regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., pOlO hallarse ajustada á
lo p:revenido en el arto 76 del reglamento de 18 de marzo de
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1891 (C. L. núm. 121) y real orden de 14 de noviembre de'
1892 (C. L. núm. 403).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.





Excmo. Sr.: En: vista de io manifestado por V. E., en
su escrito fecha 3 de diciembre próximo pasado, al cursar
la instancia, acompañada de memoria y planos y promovida
por el alcalde de esa capital, en representación del ayunta-
miento de la misma, en súplica de autoriaaoíón para pro-
longar la calle de Isaac Peral del barrio de la Ermita hasta
la de Nozaleda del barrio de San Fernando de Dilao,en te-
rrenos situados dentro de la segunda zona polémica de di-
cha plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
!ente del Reino, ha tenido a. bien acceder á lo solicitado y
aprobar el anticipo de permiso otorgado por V. E. pal'a 00-
menzar las obras, las cuales quedarán sometidas á cuantas
disposiciones tiene establecidas y establezca como servidum-
bres del ramo de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 10 del corriente, al cursar la instancia pre-
sentada por el vecino de Cádíz D. Rafael Garuana, apodera-
do de la empresa de gas «Eugenio Lebón y Compañia», en
súplica de autorización para construir un almacén en terre-
nos de dicha empresa, situados en la tercera zona polémica
del frente de tierra dé la citada plaza, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, siempre que las obras se ejecuten
con estricta sujeción al plano presentado y queden sometí-
das. en todo tiempo á las prescripciones vigentes sobre toda
clase de construcciones en las zonas polémicas dé las plazas
de guerra,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
su escrito fecha 10 del actual, al cursar la instancia promo-
vida por el vecino de Cádiz D. Casimiro Díal!; Gil y Lebarrie-
ta, en súplica de autorización para reconstruir un malecón
en una finca de su propiedad, situada en Ia teroera zona
polémica del frente de tJ,erra de la citada 'plaza, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre que las
obras se ejecuten con estricta sujeción ,al plano presentado
y queden sometidas en todo tiempo lit las prescripciones vi-
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gentes sobre to-Ia clase de construcciones en las zonas polé-
micas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de enero de 1896.
AZCARRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. y Seooiones de este Uinisterio
yo de las DireQoiones genera.les
DESTINOS
5. 11 S:ElOOIÓ»
Excmo. Sr.: En 'Virtud de las atribuciones que me
están conferidas, he tenido á bien disponer que el escribien-
te de 4.a clase del Personal auxiliar ~el Material de Ingenieros
Don Faustino Charfolé y Martínez, pase. á prestar sus serví-
eios á la Comandancia de Ingenieros de Mahón.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de enero
de 1896. .
El Jefe ae 1& Sección,
Eederico Mendicuti
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejér-




A fin de cubrir dos vacantes de pensión de segunda ca-
tegoría, he tenido á bien designar para ocuparlas al alum-
no de la Academia de Oaballería D. José Carmona Hernán-
dez, y al de la Academia de Artillería D. Angel García Iz·
quierdo, los cuales empezarán á disfrutarla desde 1.0 del
mes actual.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de enero
de 1896. .
El Jefe de la. Sección,
Adolfo -Carr aeco
Señores Directores de las Academias de Caballería y Arti·
llería.




Vacante una plaza de maestro de fábrica de tercera clase,
maquinista, en la de Trubia, dotada con el sueldo anual de
2.500 pesetas y demás ventajas que concede el vigente re-
glamento del Personel del Material de Artillería, las oposi-
ciones para proveerla darán principio, ante la Junta faculta-
tiva de la citada dependencia, el día 4 del venidero mes de
marzo, con sujeción á los programas mandados observar.
Lo que se hace público por este medio á fin de que
los aspirantes dirijan sus instancias, hasta el 22 del próximo
mes de febrero, al General Jefe de la 11.a Sección de este Mi·
nísterio, directamente y acompañadas de certificado de bue-
na conducta si son paisanos, y por conducto regular si no
lo son.
l\!adrid 24 de enero de 11596.
El Jefe de 111 Sección,
Eduardo Verdes
•• f ., •• ' '. "
P AR"TE NO OFICIAL
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓ~ITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAM4E.
liJl dítJ 3, de una á cuatro de la tarde, daráprincipiopor esta Inspección el pago de asígnarione.s de sefíores jefes,ojicía1e,s tI tropa de l?s ~#'
tritos militares !le Ultrama«, jlf, 1011 días queá continuación se expresan. "




Puerto Rico ••••••. I
Ftlíplnas ¡
.Apoderados de VII- j
rías asignacionesr














M. á la R. inclusive.
S. á la Z. ídem.
.A. á la F. ídem.
a. á la Ll. ídem.
.A. á la Z. ídem.
.A. á la Ll. ídem.
"Enero •••••••••••••••..•.••••.• M. á la Z. ídem.
A. á la Z. ídem.
\ A. á la Z. ídem,"
I
...
Madrid 27 de enero de 1896....,..El General Inspector, AmareUe.
IMPREN';L'A Y LITOGItAFfA. ;DEL ;DEPÓSITO ;D:¡i1 LA. (,'l"~
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